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l. ESTRUCTURA DEL ZAPATO Y ELABORACION
DE MOLDES PARA TROMPAS Y CONTRA­
FUERTES.
A. Concepto
B. Relación de elementos
C. Información tecnológica
1 . Partes componentes del zapato para 
hombre. 
2. Partes componentes del zapato para
dama.
3. Puntos y líneas básicos de la horma
AUTOCONTROL 
D. Proceso para elaboración de moldes para
trompas y contrafuertes.
NOTA 
1 . Moldes para tromP.as




















Conocer las partes integrantes de un zapato, es apenas elemental, 
para la persona que se desempeña como montador o terminador de 
calzado. 
Esta unidad ha sido estructurada. de tal forma, que en la primera parte 
enseña lo relacionado a los componentes del zapato. 




Estudiada la presente cartilla, elaborada la hoja de ruta, la cual debe 
estar aprobada por el instructor y haciendo uso de los medios 
audiovisuales correspondientes a la tarea; observando la 
demostración del instructor y ocupando un puesto de trabajo con los 
siguientes elementos: 
- Hormas
- Banco de trabajo
- Lápiz
- Cuchillo




- Solución de caucho
- Cinta para enmascarar
Usted estará en capacidad de identificar, la estructura de un zapato y 
elaborar los moldes, para trompas y contrafuertes. 
Para lograr el objetivo final, usted deberá cumplir, sin error, los 
siguientes objetivos específicos: 
1 Q Establecer las diferencias existentes, para la elaboración de 
calzado de dama y hombre. 
2Q Identificar las líneas básicas, que permiten la elaboración de 
moldes, para trompas y contrafuertes. 
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l. ESTRUCTURA DEL ZAPATO
Y.ELABORACION DE MOLDES
PARA TROMPAS Y CONTRAFUERTES 
A.CONCEPTO
La elaboración de moldes para trompas y contrafuertes, es una 
actividad que permite conocer los orígenes de los principales avíos 
de calzado. 
B. RELACION DE ELEMENTOS
1. EQUIPOS
- Hormas









- Solución de caucho
- Cinta para enmascarar
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C. INFORMACION TECNOLOGICA
1. PARTES COMPONENTES DEL ZAPATO PARA HOMBRE
(Fig. 1)
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En sentido general, podemos afirmar que el calzado para 
hombre, tiene unos componentes interiores y otros exteriores. 
Interiores 
- Todo el forro del zapato






Se puede afirmar, que la mayoría del calzado, tiene una doble 
piel, en el corte. Esto se refiere a la piel de encima (visible), que 
generalmente viene en colores, la cual se pega y se asegura con 
costuras a otra piel denominada forro. 
El forro en ,talgunas ocasiones, va todo en piel y en otras, una 
pr1.rte va en piel y otra en textil. 
Finalidades del forro: 
- Lo hace más higiénico
- Hace más resistente el corte
- Permite emparedar las trompas y contrafuertes.
- Proporciona una mejor presentación del zapato.
Hable de las funciones del forraje. 
-�PLANTILLA (Fig. 2)
�La plantilla interio� en el zapato, tiene la función de_se.rvir, como 
base de construcción de éste. 
Sobre ella va montado el corte y tambié sostiene la suela. 
El material de la plantilla puede ser en cuero de res ( cuellos -
faldas) o sintéticos. 
CAMBRION (Fig. 3) 
CAMB#ION 
Esta pieza va en el sector del arco plantar, entre la Suela y la 
plantilla del zapato. 
El material del cambrión puede ser en madera, metálico, suela u 
odena. 
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La función del cambrión es la de mantener la figura del arco 
plantar, en el zapato. J 
TROMPAS (Fig. 4 - Fig. 4-A) 
TltOlllf>A 
La trompa tiene la función de conservar, la figura que la punta de 
la horma, le da al zapato. El material para trompas puede ser en: 
- Cuero de res (cuello, falda)
- Fibra (material sintético)
- Metálica (para zapatos de seguridad)
- Otros materiales, pero son menos usados




Esta pieza va colocada en la parte posterior del zapato, entre el 
forro y el cuero. 
Su función, es la de mantener la figura redondeada, de la parte 
trasera del calzado y contribuir al sostenimiento del pie. 
Los materiales para esta pieza pueden ser en: 
- Cuero de res ( cuello, falda)
- Fibra
RECUÑO 
Es una pieza que va desde la parte de atrás, hasta el final del arco 
plantar o un poco antes. 
Generalmente va pegado sobre la plantilla y tiene como finalidad, 







Es el conjunto de las diferentes piezas ensambladas y que 
conforman la parte superior del zapato. 
Los cortes para calzado de hombre, generalmente son en cuero 
o sea piel procesada de res y vienen en diferentes modelos y
colores.
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SUELA (Fig. 6) 
-
. ' . . . .
SUELA 
- � -==--=--: -
Es la parte del zapato, que está en contacto con el piso. El 
material de esta pieza. es variado, pero los más utilizados son: 
- Cuero de res curtido (llamado comúnmente crupón)
- Neolite
- Goma
- Llanta de carro
- Prefabricados plásticos
PLANTILLA EXTERIOR (Fig. 7) 
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PLANTILLA 
Es una pieza de presentación, que se coloca sobre la plantilla 
que hace de base para el armaje del zapato. 
Se acostumbra colocar sobre esta plantilla, la marquil!a distintiva 
de la fábrica. Generalmente en el zapato de hombre, la plantilla 
va, desde la parte de atrás, hasta la mitad, tal como aparece en 
la figura 7; pero en ocasiones va completa. 
T ACON (fig. 8 - Fig. 8-A) 
Haga una referencia entre: Forraje, cambrión, contrafuerte, 
recuño, corte y suela. 
En el zapato, el tacón, es una pieza que soporta el peso del 
cuerpo. 
El material de los tacones, es variado, pero el de suela es el más 
usado (cuero de res curtido). También se utiliza la madera, el 
caucho y algunos prefabricados sintéticos. 
2. eARTES COMPONENTES DEL ZAPATO PARA DAMA (Fig. 9)
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Las partes que componen el calzado para dama, básicamente 
son las mismas estudiadas, para el calzado de hombre, sólo se 
presentan algunas diferencias; las que veremos a continuación. 
PLANTILLA INTERIOR (Fig. 1 O) 
La plantilla para dama va dividida en tres secciones; esto se debe 
a que la horma para calzado de dama, tiene un quiebre muy 
pronunciado por el tacón alto; por lo tanto, presentada la plantilla 
de esta manera, facilita su armaje. 
CAMBRION (Fig. 11) 
El cambrrórr para calzado de dama, es un poco diferente al de 
hombre y lo más destacable es, que el material de éste, es de 
acero. 
CONTRAFUERTE (Fig. 12) 
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El contrafuerte para calzado de dama, generalmente, es un poco 
más largo. También vale la pena anotar, que algunos modelos, 
de la variedad fantasía o deportivo, no llevan contrafuerte, 
ejemplo: las sandalias. 
SUELA (fig. 13) 
La suela para dama, tiene un arreglo especial, en el sector del 
tacón y los enfranges. 
Por lo demás guarda las mismas características, de la suela para 
hombre. 
TACON (Fig. 14) Y FORRO (Fig. 15) 
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Esta pieza presenta una gran variación, con respecto al tacón, en 
el calzado para hombre. Ejemplo: 
- Tiene una figura más estilizada (ver fig, 14).
- Tiene diferentes alturas: 4% - 5% - 6% - 7 1/2 
La altura la determina la clase de horma que se use, teniendo
en cuenta que la altura viene dada en centímetros. 
- Por costumbre y para una mejor presentación del tacón, se
forra con piel de la que se utiliza para la elaboración del corte. 
El material en que se fabrican los tacones puede ·ser: 
a) Plástico J b)-Madera Los mas usados
c) Aluminio (se usó en una época)
d) Cuero (se usa con poca frecuencia)
Ejercicio 
Dé su idea de las partes componentes del zapato para dama. 
3. PUNTOS Y LINEAS BASICOS DE LA HORMA
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En la segunda part� de la información tecnológica, el objetivo, es 
darle al estudiante, un mínimo de conocimientos suficientes, con 
el fin de que pueda elaborar moldes, para trompas y 
contrafuertes. 
Observe la figura 16, allí encontramos los siguientes puntos y 
líneas: 
- No. 1, línea metatarsiana
- No. 2, punto de atraque
- No. 3, línea de profundidad
- No. 4, punto de altura del talón
- No. 5, punto de entrada
- No. 6, línea de empeine
- No. 7, punto de calzada
- No. 8, punto metatarsiano
La manera de hallar estos puntos y líneas es la siguiente: 
LINEA METATARSIANA 
Esta línea, es el perímetro de toda la articulación metatarsiana. 
En la horma se calcula, uniendo los dos puntos metatarsianos, 
sobre el contorno de ésta, pero obviamente, en el sector de le:¡. 
articulación metatarsiana. 
PUNTO DE ATRAQUE 
En una horma los puntos de atraque son; uno en el sector interior 
y otro en el exterior. 
Para calcular  estos puntos ,  es n ecesar io  divid i r  
imaginariamente, la horma por todo el centro; de tal manera que 
cada punto, de atraque, se encuentre sobre la línea 
metatarsiana, en la mitad de cada sector o cara (interna -
externa) correspondiente. 
(Ver figura 16). 
LINEA DE PROFUNDIDAD 
Esta línea es el resultado de unir el punto de atraque, con el punto 
de altura de talón (ver figura 16). 
PUNTO DE AL TURA DE TALON 
El punto de altura de talón, en el calzado para hombre, será igual 
al número de la horma, más un número, entre 20 y 25 mm 
(número + 20 ó 25 = punto de altura de talón). 
Ejemplo: se toma un número: 40 + 23 = 63 mm. 
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PUNTO DE ENTRADA 
Este punto se halla tomando la distancia que hay en la medida, 
de altura de talón y para el zapato de hombre; a esta distancia, se 
le agrega un centímetro. 
Una vez hallada la medida total, el punto de entrada se 
encontrará sobre la línea que divide la horma por el centro, a 
partir del punto de calzada, hacia arriba. (Fig. 16). 
Ejemplo: un número 40 tendrá de altura de talón 63 mm, a esta 
medida se le agrega 1 cm = 73 mm. 
Entonces el punto de entrada estará a 73 mm del punto de 
calzada, sobre el centro de la horma hacia arriba. 
NOTA: Para calcular este punto, existen diversos métodos, el 
que se presenta aquí, es técnico. 
LINEA DE EMPEINE 
Esta línea, tan sólo es la perpendicular, a la línea que divide la 
horma en dos, por el punto de entrada (ver figura 16). 
PUNTO DE CALZADA 
Este punto es la intersección de la línea metatarsiana, con la 
línea que divide la horma en dos. (Ver figura 16). 
PUNTOS METATARSIANOS 
Los puntos metatarsianos en una horma son dos y se encuentran 
en el sector de los extremos de la articulación metatarsiana. Uno 
en el lado interior y otro en el exterior. (Ver figura 16). 
Es necesario que el estudiante tenga en claro la ubicación y 
desarrollo de estos puntos y líneas, pues van a ser de mucha 
importancia en el proceso de elaboración de moldes para 
trompas y contrafuertes. 
Ejercicio 
Haga una descripción de lo que son puntos y líneas de la horma. 
AUTOCONTROL 
1. Establezca una diferencia entre las partes componentes del
zapato de hombre y de dama.
2. Dé su concepto acerca del cambrión, su función y utilidad.
3. Observe la plantilla de hombre y dama, anote lo observado; diga
si son iguales.
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D. PROCESO PARA ELABORACION DE MOLDES
PARA TROMPAS Y CONTRAFUERTES 
- Seleccione la horma, con la cual va a trabajar.
- Con cinta de enmascarar o papel kraft, forre la parte exterior de la
horma. (Fig. 17).
- Determine exactamente la mitad de la cara exterior (ver
demostración del instructor). Recorte contornos y retire
sobrantes.
- Sobre esta silueta que todavía está adherida a la horma, marque
los siguientes puntos:
a) Altura de talón
b) Calzada
c) Metatarsianos (Fig. 18)
e 
- Retire la silueta o patrón de la horma y páselá a cartulina.
- Ya en plano trace: (Fig. 18)
a) Línea metatarsiana
b) Línea de profundidad
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1. MOLDES PARA TROMPA
Tome la distancia que hay entre el punto de calzada y la punta 
de la horma, ·sobre la línea que divide la horma en dos (ver 
figura 18). 
La anterior distancia divídala en tres partes. 
Tome las dos primeras de la punta hacia atrás y por ahí trace 
una línea perpendicular, al borde superior de la punta de la 
horma. 
Paralela a la línea anterior trace otra línea a un centímetro de 
distancia y también perpendicular al borde superior, de la 
punta de la horma. (Ver figura 18). 
Entre las dos líneas anteriores, construya el arco que define la 
puntera. 
En el sector inferior, aumente un centímetro para montaje. 
Una vez determinado el molde de la trompa, en la silueta o 
patrón; recórtelo. 
Luego de recortado, páselo a un pedazo de cartulina doblada 
(Fig. 19). 
- Marque y recorte. Al final tendrá el molde (Fig. 20).
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2. MOLDE PARA CONTRAFUERTE (Fig. 21)
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- Tome toda la distancia de la línea de profundidad, divídala en
tres partes iguales (ver figura 21 ).
- Tome dos de ellas, de atrás hacia la punta y trace una línea
perpendicular, a la línea de profundidad.
En la parte baja, deje el aumento de un centímetro, para
montar.
Construya el arco superior que determina, la figura 
0
del
contrafuerte (ver figura 21 ).
Una vez definida el área y la figura del contrafuerte, recórtelo
de la silueta (Fig. 22).
Pase el molde recortado a una cartulina doblada (Fig. 23). 
- Marque y recorte. Al final tendrá el molde (Fig. 24).
NOTA 
El proceso para la elaboración de molde, para trompas y 
contrafuertes, en el calzado de dama, sigue las siguientes reglas: 
a. El molde de trompa, se elabora igual, para hombre y dama,
desde luego haciendo referencia al calzado de dama, que
lleva trompa.
b. Para el calzado de dama, que lleva contrafuerte, el proceso
es el mismo que el de hombre, sólo hay que tener en cuenta
que el contrafuerte de dama es más largo y por lo tanto se
hace necesario que al calcular el molde de la línea de
profundidad no se tomen dos partes sino tres, es decir; toda
la distancia de la línea de profundidad.
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EVALUACION FINAL 
En el ejercicio para la evaluación de la unidad, usted debe elaborar, la 
hoja de ruta del proceso para elaborar moldes para trompas y 
contrafuertes. 
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